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 اﻟﺧـــــﺎﺗﻣﺔ:
ﺑﻌد اﻟوﺻول إﻟﻲ ﻋرض اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ أﻛدت ﻋدم رﺳوخ اﻟﻘﯾم اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻔوس 
اﻟﺗﻼﻣﯾذ، وﻛذا ﻣﻌرﻓﺗﻧﺎ ﻷھم ھذه اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺣﺗواة ﻓﻲ ﻛﺗﺎب  اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ، وﻛﯾف ﻋﺎﻟﺞ ﻗﯾﻣﺔ 
رﻋﯾﺔ اﻟﻣواطﻧﺔ، ﺗﻛون اﻟدراﺳﺔ ﻗد وﺻﻠت إﻟﻲ اﻟﺧﺗﺎم، ﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﻔ
وﺑذﻟك ﻧﻛون ﻗد ﺣﻘﻘﻧﺎ ﺟزءا ﻣﮭﻣﺎ ﻣن اﻷھداف اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺻﺑو إﻟﯾﮭﺎ . واﻟﺗﺳﺎؤل اﻟرﺋﯾﺳﻲ
اﻟﻛﺷف ﻋﻠﻰ أھم اﻟﻘﯾم اﻟوطﻧﯾﺔ . ھذه اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﺗواﺿﻌﺔ، وﻣن ﺑﯾن ھذه اﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟﻧﺑﯾﻠﺔ
اﻟﻣﺣﺗواة ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣﺣﻠل، وﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ دور اﻟﻣدرﺳﺔ واﻟﻣﻧﺎھﺞ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ﻏرس 
وﻛذا ﻣﻌرﻓﺔ ﻧﺟﺎﻋﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي اﻟﺟزاﺋري وﻣﺎ ﯾﺣﻣﻠﮫ ﻣن ﻓﻠﺳﻔﺔ ﺗرﺑوﯾﺔ  ھذه اﻟﻘﯾم،
واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻹﻧﺳﺎن اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟوطﻧﻲ اﻟذي ﯾﺄﺛر، ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟوطن ﻋن ﻣﺻﻠﺣﺗﮫ 
وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧري ﻓﺈن اﻟﻘﯾم ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﮭﻣﺔ ﺟدا ﻟﻠﻔرد، . اﻟﻔردﯾﺔ
ك ﺗﻣﺛل اﻟﺟﺳر اﻟذي ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻛوﯾﻧﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺗﺣدﯾد وﺗوﺟﯾﮫ ﺳﻠوﻛﮫ اﻟﯾوﻣﻲ، وھﻲ ﺑذﻟ
ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن اﻻﻟﺗﻘﺎء ﻣﻊ ﺑﻌﺿﮭﺎ اﻟﺑﻌض، اﻟﺗﻘﺎء ﻗﯾم ﻣﻌﺑرة ﻋن اﻟذوات، وﻋن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ 
اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ، إﻧﮭﺎ إذن اﻹطﺎر اﻟذي ﯾﺗﺣﻘق ﻓﻲ داﺧﻠﮫ اﻻﻧدﻣﺎج اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟﻣﻘدار اﻟذي ﺗدﻋو 
وﻓﻲ . ﻟﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔإﻟﯾﮫ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﯾﻣﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻔﺋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ذات ا
ﺣدﯾﺛﻧﺎ ﻋن اﻟﻘﯾم اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ، ﻧﺟزم ﺑﺄن اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﯾؤﻣﻧون ﺑﺣب اﻟوطن 
واﻟﺷﻌور ﺑﺎﻻﻧﺗﻣﺎء إﻟﯾﮫ، ﯾؤدي إﻟﻲ اﻻﻧدﻣﺎج واﻟﺗراﺑط واﻻﻟﺗﺣﺎم ﺣول اﻟوطن، وﺗﻛون ﻣن 
": ﺗوﻛﻔﯾل"ﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺷﮭﯾر وھﻧﺎ ﯾﻘول اﻟﻌﺎﻟم اﻟ. اﻟﻌواﻣل اﻟداﻓﻌﺔ ﻟﻌﺟﻠﺔ اﻟﻧﻣو واﻻزدھﺎر واﻟرﻗﻲ
إن ﻣن اﻟﺻﻌب ﻋﻠﻲ أي ﻣﺟﺗﻣﻊ أن ﯾزدﻫر ﻣن ﻏﯾر أن ﯾﻘوم دوﻧﻪ، ﻓﻣن ﻏﯾر آراء ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺗرﺑط " 
اﻟﻧﺎس ﺑﻌﺿﻬم ﺑﺑﻌض، ﻻ ﯾﻛون ﺛﻣﺔ ﻋﻣل ﻣﺷﺗرك، وﻣن ﻏﯾر ﻋﻣل ﻣﺷﺗرك، ﺳﯾظل اﻟﻧﺎس ﻣوﺟودﯾن 
ر ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﺟب وﺑﺎﻷﺣرى ﻟﻛﻲ ﯾزدﻫ. ﻓﻠﻛﻲ ﯾوﺟد ﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺎ . ﺣﻘﺎ، وﻟﻛن دون أن ﺗﺗﻛون ﻣﻧﻬم ﻫﯾﺋﺔ
   "أن ﺗﻛون ﻋﻘول اﻟﻣواطﻧﯾن، ﻗد ﺗﺟﻣﻌت وﺗﻣﺎﺳﻛت ﺑﺂراء ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻏﺎﻟﺑﺔ ﻋﻠﯾﻬم
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻘﯾم اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﮭﺎ وظﯾﻔﺔ ھﺎﻣﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن إھﻣﺎﻟﮭﺎ أو اﻹﻏﻔﺎل ﻋﻧﮭﺎ، ﻷﻧﮭﺎ ﺳﺎﻣﯾﺔ  -
ﻓﻲ أھداﻓﮭﺎ وﻣﺑﺗﻐﯾﺎﺗﮭﺎ، ﻟذﻟك ﻓﻛل اﻟﻣﻧظوﻣﺎت اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺗﺣﻣل ﻓﻲ طﯾﺎﺗﮭﺎ ھذه 
  اﻟﺦ...ﺗرﻣز ﻟﺳﯾﺎدة اﻟوطن، وﺗﺎرﯾﺧﮫ، وﺗراﺛﮫ، وﺛﻘﺎﻓﺗﮫ، وأﻣﺟﺎده اﻟﻘﯾم اﻟﺗﻲ
وﻛﻣﺎ ﻻﺣظﻧﺎ ﻓﺈن اﻟﻘﯾم اﻟوطﻧﯾﺔ ﺗرﺳﺦ ﻣن ﺧﻼل ﻋدة ﻣؤﺳﺳﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﺛل  -
وﻓﻲ ھذا (. اﻟﺗﻠﻣﯾذ) اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺗﻠﻣﯾذ وﻛﺄﻧﮫ دﻣﯾﺔ، ﻓﺗﻛﺗب ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺎ ﺗﺷﺎء 
ﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺄﻛﻣﻠﮫ ﻣن ﻛل اﻟﺟواﻧب اﻟﺻدد ﻧﺟد اﻟﻣﻧﺎھﺞ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن ﺣﺎﺟﺎت ا





















واﻵن ﻧﺳﺗطﯾﻊ أن ﻧﺳﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻧﻘﺎط اﻟﻌرﯾﺿﺔ اﻟﺗﻲ ﯾراھﺎ 
  :ﺑﻧﺎء اﻹﻧﺳﺎن اﻟوطﻧﻲاﻟﺑﺎﺣث ﻗﺎﻋدة أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ 
ﻓﮭﻲ . ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻌﻣود اﻟﻔﻘري اﻟذي ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﯾﮫ أھداف اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﺑرﻣﺗﮫ -
اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻟﺑﻧﺎء اﻟﻘوي اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟداﻓﻌﺔ 
وھﻧﺎ ﻛﺎن ﻣن اﻟﺿروري ﻋﻠﻰ . ﻟﺗﺣﻘﯾق اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻣﺑرﯾﻘﯾﺎ
أن ﯾﺿﻌوا ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ رﺷﯾدة ﺗراﻋﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن 
  .اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟراھﻧﺔ
إن ﻋﻣﻠﯾﺗﻲ اﻻﻧﺗﻘﺎء واﻟﺗﻧظﯾم ﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ أﻣر ﻻ ﻣﻔر ﻣﻧﮫ، إذا أردﻧﺎ أن  -
 .ﺗﺑﻘﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﺗؤدي دورھﺎ اﻟﮭﺎدف ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
(. اﻷﻧﺷطﺔ، اﻷھداف، اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻣﺣﺗوي،) إن اﻟﻣﻧﺎھﺞ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﺑﻌﻧﺎﺻرھﺎ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﮭﺎ  -
ﻣن اﻟواﺟب أن ﺗﺣﻣل اﻟﺗراث اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ، واﻟﻘﯾم واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﺗﺳوده، 
وﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣﻧﺎھﺞ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﯾﺗﺷﻛل .واﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت واﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗﻲ ﯾﮭدف إﻟﻲ ﺣﻠﮭﺎ
  .إطﺎر ﻣﺗﺳق ﻟﺑﻠوغ ﻏﺎﯾﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺳطرة
ﻌﻠﯾﻣﯾﺔ إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﺿروري إن اﻷﺳﺗﺎذ أو اﻟﻣﻌﻠم ﻗوﺗﺎن ﻣﺣرﻛﺗﺎن ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗ -
اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﮭﻣﺎ واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻣﺳﺗواھﻣﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻧﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟﻣدرس 
  .اﻟﺟﯾد ذى اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ
ﻻﺑد ﻣن وﺿوح اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟواﺟب اﻹﻧطﻼق ﻣﻧﮭﺎ أﺳﺎﺳﺎ، ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ  -
و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ و اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ  اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣدد ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟﻣﻌﺎﻟم اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ و اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ  اﻟﻘﺎﻋدة
و اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻟﻠﻣواطن اﻟﺟزاﺋري و ھﻧﺎ ﻧﺗﻛﻠم ﻋن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻣﻘوﻣﺎ أﺳﺎﺳﯾﺎ 
  ﻣن ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ و اﻟدﻋوة إﻟﻰ ﺗﻌﻣﯾﻣﮭﺎ
إن اﻻﻓﺗﻘﺎر إﻟﻰ ﻋﻧﺻر اﻟﺧﺑرة اﻟرﺷﯾدة اﻟواﻋﯾﺔ اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻧواﯾﺎ  -
ﺔ اﻷﻣﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ و اﻟﺣﺿﺎرة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻐرﺿﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻊ ﻣﺻﻠﺣ
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم اﻷول ﻣن ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟدوﻟﺔ اﻹﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺄﻟﯾف 
 .اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ
و ﺗﺧطﯾط اﻟﻣﻧﺎھﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑﻛل أﻧواﻋﮭﺎ اﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠت اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ   -
و ﻓﻲ ھذه  ل إﻟﻰ ﯾوﻣﻧﺎ ھذاﺗﺧطو ﺧطوة إﻟﻰ اﻷﻣﺎم و ﺧطوة إﻟﻰ اﻟوراء ﻣﻧذ اﻻﺳﺗﻘﻼ
اﻟﻧﻘطﺔ ﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ أھﻣﯾﺔ اﻟﺧﺑرة اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ و اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ و اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ روح اﻟﺗﻛﯾف 
و اﻹﺑداع و ﻣﺳﺎﯾرة اﻟﺗطور اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗوازن اﻟذي ﯾﺿﻣن ﻷﻣﺗﻧﺎ و 
ﺟﺎم وطﻧﻧﺎ اﻟﺑﻘﺎء و اﻻﺳﺗﻣرار ﺿﻣن ﺣرﻛﯾﺔ و دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ ﺗﺟﻌل ﻧظﺎم اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻋﺎﻣل اﻧﺳ
 .و وﺣدة و ﺗﻘدم و ازدھﺎر
إن اﻷﺧذ ﺑﻣﺑﺎدئ اﻹدارة اﻟﺣدﯾﺛﺔ أﻣر ﻣﮭم ﻟﺗﻛوﯾن اﻹﻧﺳﺎن اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ         و  -
ﻣﻌﻧﻰ ذﻟك اﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺗﻘﻠﯾدي اﻟﻣﻣل و اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﺷدﯾدة و اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت 
و      اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ و ﻏﯾر اﻟرﺳﻣﯾﺔ ذﻟك ﯾﻌﻣق ﻣﺑﺎدئ       
آراء اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ زﯾﺎدة رﺑﺎط اﻟﺗﻣﺎﺳك ﺑﯾن 
 .اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و اﻟﻣدرﺳﺔ
  ﻣراﻋﺎة ﻣﺳﺎﻟﺔ اﻟﻔروق اﻟﻔردﯾﺔ و ﻋدم إھﻣﺎﻟﮭﺎ و اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﮭﺎ ﻛواﻗﻊ   -
ﺗﻘوﯾﺔ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﮭوﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺗرﺑوي ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﺟﯾﺎل  -
ﺔ ﻣن اﻟذوﺑﺎن ﻓﻲ اﻷﺧر أي اﻟﺗﻣﺳك ﺑﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺣﺎﺿرة و اﻟﻘﺎدﻣ
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، دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺑﲑوت، 1، ط، اﻹدارة اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ، اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻲ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻋﺒﺪ اﻟﺼﻤﺪ اﻷﻏﱪي .38
 .0002
 ،4991،ﻣﻄﺎﺑﻊ ﻋﻤﺎر ﻗﺮﱐ، ﺑﺎﺗﻨﺔ ،اﳉﺰاﺋﺮ،  2، ط، اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﺪرﺳﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮيﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺳﺎﱂ .48
  ،0002، اﳉﺰاﺋﺮ، ﺷﺮﻛﺔ دار اﳍﺪى، 3، طاﻟﻤﺮﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﺪرﺳﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮيﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن ﺑﻦ ﺳﺎﱂ،  .58
  .3002. ﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، دار اﺑﻦ ﺣﺰم ﻟﻠﻄ2، طاﻟﻄﺮﻳﻖ إﻟﻲ اﻟﺘﻤﻴﺰ اﻟﺘﺮﺑﻮيﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻜﻤﺎﱄ،  .68
  ، 1002، دار اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﻷزرﻳﻄﺔ، ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﺪرﺳﺔﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن،  .78
. دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ. 2ط. اﻹﺣﺼﺎء اﻟﻤﻄﺒﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﺑﻮﺧﺮص،  .88
  6002.اﳉﺰاﺋﺮ
  .  0002ﻋﻤﺎن اﻷردن  1دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ ط ﻟﻤﻨﺎﻫﺞاﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ و اﻋﺒﺪ اﳊﺎﻓﻆ ﺳﻼﻣﺔ  .98
  .8991. اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ. 2ج. ، اﳌﻜﺘﺐ اﳉﺎﻣﻌﻲ اﳊﺪﻳﺚﻣﻨﺎﻫﺞ وإﺟﺮاءات اﻟﺒﺤﺚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻋﺪﱄ ﻋﻠﻲ أﺑﻮ ﻃﺎﺣﻮن،  .09
  ،9991، دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ، اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔﻋﺪﱄ ﺳﻠﻴﻤﺎن .19
، دار اﻟﻘﻠﻢ، اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، ﺳﻨﺔ 2ط ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﺎﻓﻊ، ﻋﻄﻴﺔ ﳏﻤﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن وﺳﻌﻴﺪ ﻋﺒﺪﻩ ﻧ .29
  .1002
 .8991، اﻟﻘﺎﻫﺮة، دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ، 1، طﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، أﺳﺴﻬﺎ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎﻋﻠﻲ أﲪﺪ ﻣﺬﻛﻮر،  .39
  .2002، ، دار اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، ﻟﺒﻨﺎن1، طاﻹﻧﺴﺎن واﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻣﺸﻜﻼت وﺣﻠﻮلﻋﻠﻲ اﻟﻌﻄﺎر،  .49
  9991، دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، اﻷردن، 3، طﻣﺤﺎﺿﺮات ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻹرﺷﺎدﻋﺰﻳﺰ ﲰﺎرة وآﺧﺮون،  .59
، اﻟﻴﻤﻦ، ﻗﺮاءة ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻴﻨﺔ ﻟﺜﻼث ﻣﻘﺮرات دراﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺘﻴﻦ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﻓﺆاد اﻟﺼﻼﺣﻲ،  .69
 .5002
، ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺰﻫﺮ، 1، جﻟﻠﻤﻮاد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺤﻮث ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻬﺎج وﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲﻓﺘﺤﻲ ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺒﺎرك،  .79
  9891اﻟﻘﺎﻫﺮة، 
 .1791دار اﳌﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺘﺮﺑﻮي، ﻓﺎﺧﺮ ﻋﺎﻗﻞ،  .89
 .6891، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﳋﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﰊ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، 2، طاﻟﻘﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔﺿﻴﺎء زاﻫﺮ،  .99
، اﻷردن، دار اﳊﺎﻣﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، 1، طﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔاﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻮ ﺧﺘﺎم اﻟﻌﻨﺎﰐ، ﳏﻤﺪ ﻋﺼﺎم ﻃﺮﺑﻴﺔ،  .001
  7002
  .6891، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﳋﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﰊ، اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، 2، ط، اﻟﻘﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔﺿﻴﺎء زاﻫﺮ .101
 .7991، دار اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮةﺷﺒﻞ ﺑﺪران، ﺣﺴﻦ اﻟﺒﻼوي،  .201
  .2002، دار اﳌﻌﺎرف اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، 3، طاﻟﻤﻮاد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﺮ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖوآﺧﺮون، رﺟﺐ أﲪﺪ اﻟﻜﻠﺰة  .301
 .7991، اﳌﻜﺘﺐ اﳉﺎﻣﻌﻲ اﳊﺪﻳﺚ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، اﻻﺗﺼﺎل ووﺳﺎﺋﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺧﲑي ﺧﻠﻴﻞ اﳉﻤﻴﻠﻲ،  .401
  ،0002، دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ، اﻟﺮدن، 1، طﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺧﻠﻴﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن اﳌﻌﺎﻳﻄﺔ،  .501
، دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، 1، طﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ اﻟﻄﺮاح، اﻟﻬﻮﻳﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﻻﻋﻼمﺎن ﻣﻨﲑ ﲪﺰة ﺳﻨﻮ، ﻏﺴ .601
  . 2002ﻟﺒﻨﺎن، 
 2دار اﳌﺴﲑة ط اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ و ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ راﺳﻬﺎ و ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎﺗﻮﻓﻴﻖ اﲪﺪ ﻣﺮﻋﻲ و ﳏﻤﻮد اﳊﻴﻠﺔ  .701
  .   1002ﻋﻤﺎن اﻻردن 
  .  9991اﻷردن  7دار اﻟﻔﻜﺮ ط دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ و اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﺎﻣﺔﺪي ﻫﺸﺎم ﻋﺎﻣﺮ ﻋﻠﻴﺎن ﺻﺎﱀ ذﻳﺎب ﻫﻨ .801
   6002ﻣﺼﺮ  1، دار  اﻟﻮﻓﺎء طﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺘﺮﺑﻮي ﻣﺎﻫﻴﺘﻪ، و ﻣﺒﺮراﺗﻪ و أﺳﺴﻪرﻣﺰي أﲪﺪ ﻋﺒﺪ اﳊﻲ ا .901
  وزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮ 4991، 1ط اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ و اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔراﺑﺢ ﺗﺮﻛﻲ  .011
 9991دار اﻟﻘﻠﻢ ﻟﻠﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻋﻤﺎن اﻷردن  3، طﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﻤﻨﻬﺞ و ﺗﻄﻮﻳﺮﻩﺻﺎﱀ ﻫﻨﺪي ، .111
. دار اﻟﻜﻨﺪي ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ. ، اﻟﻤﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺘﺮﺑﻮيﺻﺎﱀ ﺣﺴﻦ أﲪﺪ اﻟﺪاﻫﺮي، وﻫﻴﺐ ﳎﻴﺪ ﻛﺒﻴﺲ .211
  .0002.اﻷردن
 .0002.اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ.دار اﻟﻔﻜﺮ اﳉﺎﻣﻌﻲ. 4ط .، اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ واﻟﻤﺮاﻫﻘﺔﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮﺧﻠﻴﻞ ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ ﻣﻌﻮض،  .311
، دار اﳌﺮﻳﺦ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻟﺮﻳﺎض، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ وأﺳﺴﻬﺎ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎﺻﻼح ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ،  .411
  ،0002اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، 
  ،2002ﻟﻘﺎﻫﺮة، ، ﻣﻜﺘﺒﺔ دار ا1، طاﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻲ واﻷﻟﻔﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪةﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺮﻓﺔ ﳏﻤﻮد،  .511
  .6002، ﻣﻜﺘﺒﺔ اĐﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻷردن، 1، طاﻟﻤﺪرﺳﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊراﺋﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﺳﺎﱂ،  .611
 اﻟﻤﺠﻼت واﻟﺠﺮاﺋﺪ :
 1،ع" اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ و اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺮﺑﻮي ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ و ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ"، ﲢﺪﻳﺎت اﻟﱰﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ ،يإﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺎﻟﻌﺎد .1
 .5002،دﻳﺴﻤﱪ 
اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺮﺑﻮي ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﺑﺎﻗﻲ اﻟﺪول " اﻟﻌﻮﳌﺔ أﻳﺔ ﻋﻼﻗﺔ؟  -اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ -ﺗﺮﺑﻴﺔ اﳌﻮاﻃﻨﺔ" ﺮﺣﺎﰐ اﻟﻌﺮﰊ ﻓ .2
 .5002دﻳﺴﻤﱪ. 10اﻟﻌﺪد. "اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ، ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ارﺗﻘﺎء اﻟﻘﻴﻢ ﻟﺪي ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻋﻤﺮﻳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔﺑﺸﲑ ﻣﻌﻤﺮﻳﺔ،  .3
 .1002، 51ع
اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ و اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺮﺑﻮي ﻓﻲ ) "اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ و ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻐﻴﲑ"اﻟﻌﺎﱄ دﺑﻠﺔ ﻋﺒﺪ  .4
 ، ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻘﺪس5002دﻳﺴﻤﱪ  1ع (اﻟﺠﺰاﺋﺮ و ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻔﻴﻦ اﻷول اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺼﻫﻴﺎم ﳒﻴﺐ اﻟﺸﺮﻳﺪة، ﻣﺎزن ﺧﻠﻴﻞ ﻏﺮاﻳﺒﺔ،  .5
  4991، أﻳﻠﻮل3، ﻣﺆﲤﺮ ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت ،عواﻟﺨﺎﻣﺲ أﻷﺳﺎﺳﻴﻴﻦ
. اﻟﻌﺪد اﻷول "اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺮﺑﻮي ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﺑﺎﻗﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ" اﻟﱰﺑﻴﺔ وﲢﺪي اﻟﻌﻮﳌﺔ" ﺣﺴﺎن ﺟﻴﻼﱐ  .6
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  :دﻟﯾل اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎﺗذة
اﺧﺗﯾﺎره، واﻷھداف اﻟﻣرﺟو  ﺑﻌد ﺗﻘدﯾم ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ واﻟﺗﻌرﯾف ﺑﮫ، وﻛذا أﺳﺑﺎب
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 ھل ھﻧﺎك ﺻﻌوﺑﺎت ﺗﻌﺎﻧون ﻣﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﺗدرﯾس ﻣﺎدة اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ؟ -
 ﻣﺎ اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟذي ﯾﻣﻛن إﻋطﺎءه ﺣول ﻣدى رﺳوخ اﻟﻘﯾم اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻔوس اﻟﺗﻼﻣﯾذ؟ -
ﻣﺎ اﻟذي ﯾﻧﺑﻐﻲ إﺟراءه ﻟﻛﻲ ﻧﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟﻣواطن اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﺗﺷﺑﻊ ﺑﺎﻟﻣﺑﺎدئ اﻟوطﻧﯾﺔ،   -

















  :ﻣﻠﺧص اﻟدراﺳﺔ
ﺣﯾث ﻗﻣﻧﺎ " اﻟﻘﯾم اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎھﺞ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ"ﯾﺗﻧﺎول ھذا اﻟﺑﺣث اﻟﻣﺳوم ﺑﻌﻧوان 
ﺑﺗﺣﻠﯾل ﻛﺗﺎب اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ أوﻟﻰ ﻣﺗوﺳط ﻛﻧﻣوذج ﻟﻠدراﺳﺔ، ﻟﺗوﻓره ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾم اﻟوطﻧﯾﺔ 
ﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣدى رﺳوخ اﻟﻘﯾم اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣوﺿوع ﺑﺣﺛﻧﺎ، وﻗد ﺣﺎوﻟت اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻧﻘط
اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ، وﺗﻛوﻧت اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺷﻘﯾن، اﻟﺷق اﻷول ﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري اﻟذي ﯾدور 
ﻣﺣﺗواه ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ ﻓﺻول، أﻣﺎ اﻟﺷق اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﯾداﻧﻲ، واﻟذي ﺑدوره اﺣﺗوى 
  .ﻋﻠﻰ ﻓﺻﻠﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ
اﻷول ﻋﻧوان، ﻣوﺿوع اﻟﺑﺣث اﻟذي اﺣﺗوى ﻋﻠﻰ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑﺣث،  وﻟﻘد اﺗﺧذ اﻟﻔﺻل  -
وﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﺑﺣث، وأھﻣﯾﺗﮫ وأﺳﺑﺎب اﺧﺗﯾﺎره وﻛذا أھداف اﻟدراﺳﺔ، وﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻔﺎھﯾم اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ 
وأﺧﯾرا اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، أﻣﺎ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻘد ﻛﺎن ﺑﻌﻧوان اﻟﻘﯾم اﻟوطﻧﯾﺔ، ﺣﯾث ﻧﺎﻗش ھذا 
واﻟﻘﯾم اﻟوطﻧﯾﺔ ﺧﺻوﺻﺎ، ﺑدًءا ﻣن ﻣﺎھﯾﺔ اﻟﻘﯾم، إﻟﻰ اﻟﻔﺻل ﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻘﯾم ﻋﻣوﻣﺎ 
ﺗﻛوﯾﻧﮭﺎ، ﻣﺻﺎدرھﺎ، ﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ، ﺧﺻﺎﺋﺻﮭﺎ، أھﻣﯾﺗﮭﺎ، ﺛم ﺻراع اﻟﻘﯾم، وﻛذا اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﻘﯾم 
واﻻﺗﺟﺎھﺎت، أﻣﺎ اﻟﺷق اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻔﺻل ﻓﻘد ﻛﺎن ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻘﯾم اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣوﺿوع 
ﻠﻣﯾﺢ إﻟﻰ ﺑﻌض ﻣن اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟدراﺳﺔ، ﻣن ﺧﻼل إﻋطﺎء ﻣﻔﮭوم ﺷﺎﻣل وﻛﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺗ
ﺑﺎﻟﻘﯾم اﻟوطﻧﯾﺔ ﺛم اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻧﻘطﺔ أﺧرى ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻘﯾم ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠوك، وﻓﻲ 
  .اﻷﺧﯾر ﺗم اﻟﺗطرق ﻟﻠﻘﯾم وﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻌوﻟﻣﺔ
أﻣﺎ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث ﻓﻘد ﺗﻧﺎول ﻧﻘطﺔ ﻣﮭﻣﺔ ﺟًدا، ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ ﻣﻧﺎھﺞ اﻟﺗرﺑﯾﺔ، وﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ، وھﻧﺎ 
ﻧﺎھﺞ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻋﺑر ﻋدة ﻣراﺣل، ﻣن اﻟﻣﻔﮭوم إﻟﻰ اﻷﻧواع واﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﺗم اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﻣ
ﻟﻠﻣﻧﮭﺞ، إﻟﻰ اﻷﺳس وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺻﻣﯾﻣﮫ، وﺗﻧﻔﯾذه، ﺛم ﺗﻘوﯾﻣﮫ، وﺗطوﯾره، واﻷﺳس اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ 
اﻟﺗطوﯾر، ﺛم أھﻣﯾﺔ اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺗرﺑوﯾﺔ، أﻣﺎ اﻟﻧﻘطﺔ اﻷﺧﯾرة ﻣن ھذا اﻟﺷطر ﻓﻛﺎﻧت إﺟراء ﻣوازﻧﺔ 
واﻟﺣدﯾث، وﺑﮭذه اﻟﻧﻘطﺔ ﺗم إﺑراز دور اﻟﻣﻧﺎھﺞ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ﺗرﺳﯾﺦ اﻟﻘﯾم ﺑﯾن اﻟﻣﻧﮭﺎج اﻟﻘدﯾم 
  .واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ
أﻣﺎ اﻟﺷطر اﻷﺧﯾر ﻣن ھذا اﻟﻔﺻل، ﻓﻛﺎن ﻣوﺳوم ﺑﻌﻧوان اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر 
وأھداﻓﮭﺎ ﺣﯾث ﺗم اﻟﻐوص ﻓﻲ ھذه اﻟﻧﻘطﺔ ﻣن اﻟﻌﺎم إﻟﻰ اﻟﺧﺎص، أي ﺻﺑﻐﺔ اﻟﺗدرج ﻓﻲ 
ﻠﺳﻔﺔ اﻟﺗرﺑﯾﺔ وأھﻣﯾﺗﮭﺎ، وأھم ﻣدارﺳﮭﺎ، ﺑﻌد ذﻟك أﺳس وﻣﺑﺎدئ ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﺑﺣث، ﻓﺗم اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﻔ
اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، وﻛذا ﺧﺻﺎﺋﺻﮭﺎ وأﺑﻌﺎدھﺎ، أﺧﯾرا أھداﻓﮭﺎ اﻟﻣﺳطرة ﻣن طرف اﻟدوﻟﺔ 
  .اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
أﻣﺎ اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ واﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ واﻟﻣدرﺳﺔ، ﻓﻔﯾﮫ ﺗم اﻟﺗطرق إﻟﻰ إﺑراز ﻣﻔﮭوم 
ﯾﺗﮫ واﻟﺷروط اﻟواﺟب ﺗوﻓرھﺎ ﻓﯾﮫ، وﻛذا ﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ وأھﻣ
اﻟﻧﻣوذﺟﻲ، واﻟﮭﯾﺎﻛل اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ، ﺛم ﻛﯾﻔﯾﺔ إﺧراج اﻟﻛﺗﺎب وإﻧﺗﺎﺟﮫ، وﻓﻲ ھذا اﻟﺷطر اﻷول ﻣن 
اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ ﺗم ﺗﻧﺎول ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ ﺑﺎﻟﻣﻧﮭﺎج اﻟﺗرﺑوي، وﻧﻘطﺔ أﺧﯾرة أﺳﺎﺳﯾﺔ 
ﺔ اﻟﻘﯾم ﻟدى اﻷطﻔﺎل، وﻓﻲ اﻟﺷطر اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ھذا ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ دور اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣدرﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾ
اﻟﻔﺻل ﻓﻘد ﺗطرﻗﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ، وإﻋطﺎء ﻟﻣﺣﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺣوﻟﮭﺎ، ﺛم ﻣﻔﮭوﻣﮭﺎ، ووظﺎﺋﻔﮭﺎ، 
وأھداﻓﮭﺎ، واﻟﺑﻧﺎء اﻟﮭﯾﻛﻠﻲ ﻟﮭﺎ، ﺛم ﺑﻌد ذﻟك ﺗم اﻟﺗﻌرﯾﺞ ﻋن اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، وﺧﺻﺎﺋﺻﮭﺎ، 
درﺳﺔ ﻓﻲ ﻏرس اﻟﻘﯾم واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ وأھداﻓﮭﺎ، وﻧﻘطﺔ ﺧﯾرة ﻣﮭﻣﺔ أﯾﺿﺎ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ دور اﻟﻣ
  .اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﻘوﻣﯾﺔ
اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس ﻛﺎن ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﯾداﻧﻲ وﻗد ﺗﺿﻣن ﺛﻼث ﻣﺣطﺎت ﺑدًءا ﻣن اﻹﺟراءات 
اﻟﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدت ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ، اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻣﻧﮭﺞ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﺣدودھﺎ، ﺛم 
  .ات اﻟدراﺳﺔاﻟﻌﯾﻧﺔ وﺧطوات اﻟﺗﺣﻠﯾل وﻣرﺗﻛزاﺗﮫ، ﺛم أدو
واﻟﻧﻘطﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻘد ﻛﺎﻧت ﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﺗﻔﺳﯾرھﺎ، وﻓﯾﻣﺎ ﺗم اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺗواﻓر اﻟﻘﯾم 
اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣﺣﻠل، وﻛذا ﻣدى رﺳوخ ھذه اﻟﻘﯾم ﻓﻲ ﻧﻔوس اﻟﺗﻼﻣﯾذ، أﻣﺎ اﻟﻧﻘطﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ 
اﻟوطﻧﯾﺔ  واﻷﺧﯾرة ﻣن اﻟﻔﺻل ﻓﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ اﺳﺗﻌراض اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ، واﻟﺗﻲ ﻛﺷﻔت ﻋﻣوﻣﺎ أن اﻟﻘﯾم
وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺣﺿورھﺎ ﻓﻲ ﻛﺗﺎب اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ، وظﮭورا ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣﺣﻠل ﻓﮭﻲ ﻏﯾر 
ﻣﺟﺳدة ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﯾوﻣﻲ ﻟﻠﺗﻠﻣﯾذ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ وﺟب إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻣﻧظوﻣﺗﻧﺎ اﻟﺗرﺑوﯾﺔ 
  .اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
  
  
  
  
  
 
  
 
 
  
